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FILEMÓN 
rácies a aquesta peHícula, en 
fer el recompte de la crisi eter-
na del cinema espanyol, el 
2003 no será tan negatiu, per-
qué a hores d'ara ja forma part 
dels films espanyols mes ta-
quillers de la historia. I poca 
cosa mes que pugui destacar-ne, per-
qué la resta son alguns gags divertits 
pero sense cohesió entre si. 
En una de les majors operacions 
comerciáis que ha envestit el cinema 
espanyol, es va confiar la direcció a 
Javier Fesser, director queja havia di-
rigit la sobrevalorada El Milagro de P. 
Tinto. De fet, no em vaig poder treu-
re del cap que semblava que aquesta 
petitona aventura de Mortadelo i F i -
lemón n'era una segona part, perqué 
els actors son gairebé els mateixos i 
l'estètica també. Una altra de les re-
ferències de la peblicula de Javier Fes-
ser és Delicatessen, l'intèrpret princi-
pal de la quai, Dominique Pinon, ca-
sualment (?) és l'enemic dels dos de-
tectáis de la CIA. 
Evidentment, hi ha l'esforç per tras-
lladar visualment el món exubérant de 
les vinyetes de Francisco Ibáñez (xo-
riços penjats a les parets del quarter, 
maquines aparatoses que no serveixen 
per res, etc.), però l'esperit de comic el 
trobam dosificat amb comptagotes, 
com per exemple la parodia que fan de 
Francisco Franco amb el personatge 
del dictador i constructor. 
THE RING (LA SEÑAL) 
Sembla que Hollywood té entre 
celia i celia que la dita que el cinema 
és mes una industria que un art sigui 
una realitat i The Ring n'es clarament 
una mostra, perqué simplement es 
tracta d'un remake de la peblicula ja-
ponesa Ringu, un film de terror, diri-
git per Hideo Nakata, estrcnat el 1998 
i que tôt d'una ja va esdevenir una 
A mes, The Ring permet redescubrir el músic alemany Hans Zimmer, 
que darrerament es repetía massa en els seus altres treballs amb 
Ridley Scott des de Gladiator... 
peça de culte a tôt Àsia i, mes tard, 
als Estats Units i Europa. 
Deia aixô de la indûstria perquè el 
cas de The Ring no és unie: Holly-
wood ja ha comprat els drets de dues 
peHicules de terror asiatiques per fer-
la freqiiència amb que passa darrera-
ment fa veure que a Hollywood hi fa 
falta aire frese de bon de veres. 
No obstant aixô, The Ring funcio-
na prou bé: el ritme és l'adéquat i, com 
en el cas de la japonesa, no abusa dels 
A mes, The Ring permet redesco-
brir el mtisic alemany Hans Zimmer, 
que darrerament es repetia massa en 
eis seus altres treballs amb Ridley 
Scott des de Gladiator, amb una ban-
da sonora que encaixa prou bé amb la 
The Ring (La Señal) 
ne els corresponents remakes. És a dir, 
la maquinaria ha de continuar fun-
cionant i si no hi ha prou materia pri-
mera (aquí idees i guions), els van a 
cercar a altres bandes del mon. No és 
que fer versions noves de peHicules 
sigui una innovado d'ara mateix, perô 
cops d'efecte i no s'hi beu un excès de 
sang i fetge. L'operaciô que duen a 
terme el director Gore Verbinski i el 
guionista Ehren Kruger és «occiden-
talitzar» l'argument i, amb mes de-
sencert, apropar-la massa a la linia del 
sise sentit de M. Night Shyamalan. 
peblicula. Tampoc no es pot deixar 
d'esmentar la bona tasca feta pel cap 
de fotografia Bojan Bazelli, habitual 
en la filmografia d'Abel Ferrara, que 
en aquest cas ofereix uns colors molt 
saturats, en concordanca amb el to de 
la peblicula. 
S'han de destacar eh titoh de credit que homenatgen eh realitzats 
per Saul Bass la década deh seixanta, i la fotografia de Kaminski... 
CATCH ME IFYOU CAN una comedia basada en una historia també aconseguit en l'ambientació, 
(ATRÁPAME SI PUEDES) 
Després de mes de tres anys sen-
se dirigir cap peblícula, Steven Spiel-
berg, en tan sois un any i mig, n'es-
real que transcorre entre els darrers 
anys seixanta i la meitat deis setanta 
i que conta les peripécies del falsifi-
cador i vividor Frank Abagnale (Le-
onardo DiCaprio). 
tractada amb molta de cura, fins al 
punt que el paper de la mare del pro-
tagonista, francesa, també recau en 
una actriu gabla, Nathalie Baye, que 
anys enrere havia actuat a tres pehlí-
Catch me if you can 
(Atrápame si puedes) 
trena tres: Artificial Intelligence. AI; 
Minority Report i Catch Me If You 
Can, totes amb la mùsica del com-
positor John Williams i, com a cap 
de fotografia, Janusz Kaminski. 
Catch... forma part del grup de les 
pellicules «lleugeres» del director, 
S'han de destacar eis titols de cré-
dit que homenatgen eis realitzats per 
Saul Bass la década dels seixanta, i la 
fotografia de Kaminski, també un re-
vival de la que s'utilitzava aquells 
anys, amb colors més aviat vermello-
sos però no gaire saturats, un efecte 
cules de Francois Truffaut. Quant a 
la interpretació, sobresurten Chris-
topher Walken (pare de Frank) iTom 
Hanks (Cari Hanratty, policia enca-
rregat de perseguir Frank). 
«Comédia», però que té un punt en 
comù amb Ics peflicules anteriors i «se-
Dolls és la suma de tres histories que s'entrecreuen i que teñen com a punt comú 
una visiója no desolada, sino trágica, de l'amor, un sentiment que es sinbnim 
aquí a negació d'un mateix i d'egoisme profund. 
rioses» de Spielberg, un tema que es-
devé gairebé obsessiu: la lluita contra la 
desintegrado de la familia. Saving Pri-
vate Ryan era la recerca, durant la Se-
gona Guerra Mundial, que feia tot un 
grup de soldats d'un soldat per tornar-
lo a sa mare; ¡LAIl'androide David per-
seguía gairebé eternament recuperar sa 
mare adoptiva; a Minority Report el po-
liciajohn Anderton patia constantment 
per la mort del seu fili i a Cateó Me If 
Yon Can Frank esdevé delinqüent quan 
veu que sa familia s'esbuca i, a mes, sem-
pre té com a referent son pare. 
DOLLS 
Em sap molt de greti haver de fer 
aquesta crítica i recomanar de totes 
totes no perdre's la darrera peblicula 
del director japonés Takeshi lutano. 
La raó de tenir aquest sentiment de 
culpabilitat? A hores d'ara ja no la fan. 
No importa ja cercar-la a la cartelle-
rà, perqué tan sois varen projectar-
se'n dues sessions diàries durant una 
setmana a una sola sala en tot Ma-
llorca. Per tenir l'oportunitat de veu-
re-la, caldrà, dones, esperar que l'edi-
tili en vídeo o D V D o que es projec-
ti de forma gairebé espuria a algún 
deis centres que s'atreveixen a pro-
gramar aqüestes «rareses» cinema-
togràfiques. 
Dol/s és la suma de tres histories 
que s'entrecreuen i que teñen com a 
punt comú una visió ja no desolada, 
sino tràgica, de l'amor, un sentiment 
que és sinònim aquí a negació d'un 
mateix i d'egoisme profund. I Kitano 
parteix de les representacions de te-
resetes tradicionals japoneses [bunra-
ku) per mostrar-Íes i, de fet, gran part 
deis personatges van vestits de la ma-
nera tradicional com si en fessin una 
representado. 
El pas del temps també hi és molt 
present mitjancant l'alternanca de les 
estacions, que fa que es passi deis ver-
mells de l'estiu ais blaus foscos de 1'-
hivern, molt contrastáis, amb una 
presencia remarcable de la música, de-
guda a Jó Hisaishi, coblaborador ha-
bitual de Kitano i del director d'ani-
mació Hayao Miyazaki. 
Impagable el final: les teresetes de 
la representació, que ja havien obert 
la peblícula, son penjades pels fils dins 
una capsa negra... • 
